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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻠـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس و ﻧﮕـﺮش  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑ-رواﻧﯽﻫﺎی  ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، اﺳﺘﺮس وﯾﮋﮔﯽﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ  :ﻫﺪف
 . ﮔﻮاه اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﻨﺪه  ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ  اﻓﺮاد اﻗﺪام
 ﻧﻔـﺮ 021 ﺑـﺎ ( ﻣﺮد54  زن و57)ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ  ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد اﻗﺪام 021  ﮐﻪ در آن  ﺷﺎﻫﺪی اﺳﺖ - ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻮرد : روش
 ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺘﺎ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﻧﻈﺮ از ﮔﯿﺮی در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب و  ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮐﻪ ﮔﻮاه از اﻓﺮاد ﮔﺮوه 
ﻧﺎﻣـﻪ روﯾـﺪادﻫﺎی ﭘﺮﺳـﺶ  ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ آﯾﺰﻧـﮏ، ﻓﺮدی، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ی داده ر ﮔﺮدآو .ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎی آﻣـﺎر  از ﺷـﺎﺧﺺﮔﯿﺮی  ﺑﻬﺮهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ  داده. اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش ای و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬـﺎرت ﯽ، ﭘﺮﺳﺶ ﮔزﻧﺪ
 .ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﺗﺤﻠﯿﻞ دو  ﺧﯽآزﻣﻮن و  tﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، آزﻣﻮن 
ﮔﺮاﯾـﯽ، ی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ درون ﻫـﺎ دارای وﯾﮋﮔـﯽ ﮔـﻮاه اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه ﺑـﯿﺶ از ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ  ﮐﻪ اﻓﺮاد اﻗﺪام ﻧﺪﺎن داد ـﻧﺸﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻈﺮ از ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ را روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﺸﺎرزای ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ از اﻗﺪام ﭘﯿﺶ ﭘﺮﯾﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و رﻧﺠﻮری و روان  روان
و دارای اﻧـﺪ  هﮐـﺎر ﺑـﺮد ﻣﺴـﺄﻟﻪ را ﺑـﻪ ﺮ ﺣـﻞ ـﺷـﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﺑ ـ، ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ از اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ 
 . ﺗﺮی ﺑﻮده اﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﮕﺮش
 .دﻫﺪ ﺳﺎز و آﺷﮑﺎرﺳﺎز روی ﻣﯽ  ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ:ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 
  ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، اﺳﺘﺮس، ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ، وﯾﮋﮔﯽ :ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﯿﻨـﻪ در ز دو دﻫـﻪ اﺧﯿـﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻫـﺎی ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺰان ـدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿ ـﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾـﺮان ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ  ﻫﻤﻪ
ی ﮐــﺸﻮر ﻫـﺎ اﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺪام ﺑﻪ آن در ـﻮع ﺧﻮدﮐﺸﯽ و اﻗ ـﺷﯿ
اﺳـﺖ رو ﺑـﻪ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺎن ـﺎن و ﺟﻮاﻧ ــﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــوﯾـﮋه در ﻣﯿ ـ ﻪﺑ
؛ 2731؛ ﻣﺤﺴـﻨﯽ ﺗﺒﺮﯾـﺰی، 5731ﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﮐﺸـﻮر، ـﺳـ)
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ﭘﺮوﯾ ــﺰی،  و ؛ ﺧﺰاﯾـ ـــﯽ7731، ﭘ ــﻮر، ﺻــﺎﻧﻌﯽ و ﻣﻠ ــﮏ ﯾﺎﺳ ــﻤﯽ
ﺗـﻮان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺒﺐ  ﺑﻪ .(2831
 - ﻋﻮاﻣـﻞ رواﻧـﯽ  و ﻫـﺎی رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﺧـﺘﻼل 
 و ﺳـﺎدوک، 1ﺳـﺎدوک )ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ 
ﻋﻠﻤﯽ ﺑـﺮای ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮورت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،  (. 3002
 -رواﻧـﯽ -ﺘﯽزﯾﺴـﭘﺪﯾـﺪه اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫـﺎی  ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺟﻨﺒـﻪ
 .رﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻫـﺎی  ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در زﻣﯿﻨـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻓـﺮاد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، اﺳﺘﺮس، ﺷﯿﻮه روﯾﺎروﯾﯽ و ﻧﮕﺮش 
دﻫﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾـﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  اﻗﺪام
ﺑﯿﺸـﺘﺮ . ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪاﻓـﺮاد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎ اﺧﺘﻼل 
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ –ﻫﺎی رواﻧﯽ ﺎ ﭘﯿﺶ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺘﺮس آﻧﻬ
ﻫﻨﮕـﺎم  ﺑـﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﻤــﻮده 
 ﻣﺪار -ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﯿﺠﺎن روﺑﺮوﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ، ﺷﯿﻮه 
؛ ﻣﺤﻤـﺪﯾﺎن، 3002ﺳـﺎدوک و ﺳـﺎدوک، )ﮔﯿﺮﻧـﺪ ﮐﺎر ﻣـﯽ را ﺑﻪ 
 (.5731؛ ﯾﺰداﻧـﯽ، 6731؛ ﻓﺮدوﺳـﯽ، 5731؛ ﮐﯿﺨﺎوﻧﺪی، 8731
اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن داده  ﺑﺮﺧـﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد را ﻓﺸﺎرزای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻻزم اﺳــﺖ ﺑﯿﻨــﯽ ﮐﻨﻨــﺪ و  ﺗﺒﯿــﯿﻦ و ﭘــﯿﺶ
ﻫـﺎی ای، ﺷـﺒﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺟﻨﺒـﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﻣﻬﺎرت
؛ 0002 ،3ﭘـﺎﺗﺮﯾﺲ و  2ﮐـﺎﺗﺮﯾﻦ )را ﻧﯿـﺰ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
 (.6731ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ و ﭘﻮرﺷﻬﺒﺎز، ذواﻟﻔﻘﺎری، 
ی ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎورﻫﺎارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن  ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ در ﭘﯿـﺮوان واﻗﻌـﯽ ادﯾـﺎن ﺑﺎ 
، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از 1991) و ﻫﻤﮑﺎران 4ﻨﺮﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺎرﺗ . اﻧﺪ ﺑﻮدهاﻟﻬﯽ 
ﺑﺎورﻫﺎی ﻦ ـﯿ ﺑ ،دوازده ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ( 4731ﻏﺒﺎری ﺑﻨﺎب، 
. ﮔــﺰارش ﮐﺮدﻧ ــﺪﯽ ـﯽ ﻣﻨﻔ ـــﻮدﮐﺸﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕـــﯽ و ﺧـــﻣﺬﻫﺒ ــ
ﻣﯿـﺎن ﯿـﯿﻦ راﺑﻄـﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌ 
ﻫـﺎی ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، اﺳﺘﺮس، ﺷﯿﻮه  وﯾﮋﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﻓﺮاد اﻗﺪام 
 . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﮔﻮاه 
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ﻧﮕـﺮ ﮔﺬﺷـﺘﻪ و  ﺷﺎﻫﺪی –ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ 
ﺑﻪ  ﺸﯽ ارﺟﺎﻋـﯽ ـﻪ ﺧﻮدﮐ ـﮐﻨﻨﺪه ﺑ ﺮاد اﻗﺪام ـﺮ از اﻓ ﻔـ ﻧ 021 .اﺳﺖ
 ﻣﺮﮐـﺰ اورژاﻧـﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه 
( ﮔـﻮاه ﮔـﺮوه ) ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺎدی 021 و ( ﻣﺮد 54 زن و 57)
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻨﺲ، ﺳـﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺘـﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ از 
اﻧﺘﺨــﺎب و در دﺳـﺘﺮس ﮔﯿﺮی روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ  ﺑﻪﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧ 
ﻧﺎﻣـﻪ از ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ، ﭘﺮﺳـﺶ ﮔﯿـﺮی ﺑﻬـﺮه ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑـﺎ 
ﻫ ــﺎی ﻧﺎﻣ ــﻪ وﯾﮋﮔــﯽ ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ، ﭘﺮﺳــﺶ  ﺟﻤﻌﯿ ــﺖﻫ ــﺎی  وﯾﮋﮔ ــﯽ
ﻧﺎﻣـﻪ ، ﭘﺮﺳـﺶ (5791،  و آﯾﺰﻧـﮏ 6آﯾﺰﻧﮏ )5ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﯾﺰﻧﮏ 
، ﺑ ــﻪ ﻧﻘــﻞ از 1791) ﭘﯿﮑــﻞ و ﻫﻤﮑــﺎران 7روﯾ ــﺪادﻫﺎی زﻧ ــﺪﮔﯽ
 و 9 ﺑﯿﻠﻨﮕـﺰ 8ایﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت  ﺳﺶ، ﭘﺮ (2731ﭘﻮرﺷﻬﺒﺎز، 
ﻧﺎﻣـﻪ  و ﭘﺮﺳـﺶ( 2731، ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﭘﻮرﺷـﻬﺒﺎز، 1891 )01ﻮسﻣـ
، ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از 2531)ﺰ و ﻫﻤﮑـﺎران ـﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﮔﻠﺮﯾـ ﻧﮕـﺮش
 .ﺷﺪﻧﺪﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن
 :ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازاﺑﺰارﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ 
،  و آﯾﺰﻧـﮏآﯾﺰﻧـﮏ)ﻧﺎﻣـﻪ ﺷﺨﺼـﯿﺖ آﯾﺰﻧـﮏ  ﭘﺮﺳـﺶ -1
ﭼﻬ ــﺎر ﻣﻘﯿ ــﺎس ﭘﺮﺳــﺶ و  09دارای ﻧﺎﻣ ــﻪ  اﯾ ــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ :(5791
ﺮﯾﺸﯽ و دروﻏﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ ـﭘﻮری، روان ـرﻧﺠﯽ، روان ـﮔﺮاﯾ ﺑﺮون
ﺑﺎﯾﺴـﺖ  آزﻣـﻮدﻧﯽ ﻣـﯽ .ﺳﻨﺠﺪ ﻣﯽﺪ ﺑﻨﯿﺎدی ﺷﺨﺼﯿﺖ را ـ ﺳﻪ ﺑﻌُ و
 ﺑﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻠـﯽ ﯾـﺎ ﺧﯿـﺮ ﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺶﺮ ﯾﮏ از ـﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻫ 
 27)ﺑﺮاﻫﻨﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران را ﻧﺎﻣﻪ ﺮان اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ـدر اﯾ . ﻧﺸﺎن دﻫﺪ 
از ﺷــﻤﺎری ﺑــﺮ روی ( 2731، ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از ﭘﻮرﺷــﻬﺒﺎز، 0731-
. اﺳﺖﻧﻤﻮده ﻫﻨﺠﺎر ﯾﺎﺑﯽ (  ﺳﺎﻟﻪ 21-81)دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان اﯾﺮاﻧﯽ 
ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن در ﺑﺮرﺳﯽ 
 (.8731ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران، )ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش 
ﮑﻞ و ﻫﻤﮑـﺎران ـﯽ ﭘﯿ  ــﻧﺎﻣﻪ روﯾـﺪادﻫﺎی زﻧﺪﮔ ـ ﭘﺮﺳﺶ -2
ﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ـﺪاد زﻧﺪﮔـ روﯾ07ﻧﺎﻣﻪ دارای ﻦ ﭘﺮﺳﺶ ـ اﯾ :(1791)
ﺎل ـدو ﺳ ــ ﻪ درـ را ﮐ ــﯽﺎﯾـﺪادﻫ ـــﺎﯾﺴﺖ روﯾـﺑ ــ ﻮدﻧﯽ ﻣ ــﯽـآزﻣ ــ
 در دو ﺳـﺘﻮن هﻪ ﮐـﺮد ـﺎً ﺗﺠﺮﺑ ــاز آن ﺷﺨﺼ ـ ﭘـﯿﺶ ﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ـﮔ
ﺪادﻫﺎ را از ﻧﻈـﺮ ـﻣﺸـﺨﺺ و ﺳـﭙﺲ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از روﯾـﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ 
ﺎس ـﺰان ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی وارد ﮐﺮده اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻣﻘﯿ ــﻣﯿ
( ﺪـﺎد، ﺷﺪﯾ ــﻮﺳﻂ، زﯾ ــﻢ، ﻣﺘ ــﻫـﯿﭻ، ﮐ ـ)ای ﻟﯿﮑـﺮت  ﻪﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨ 
ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ رواﯾـﯽ ﺮ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ـﻧﺎﻣﻪ از ﻧﻈ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ  .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ 
ﺮی ـﯽ ﺑﯿﺸﺘ ــﻫﺎ، در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ از ﮐﺎرآﯾ ـ ﺎسـﺮ ﻣﻘﯿ ـﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾ ـﻧﺴﺒ
را ﻧﺎﻣـﻪ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ( 8731)ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن  .ﻮردار اﺳﺖ ـﺮﺧـﺑ
 1  .  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ0/87 و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن را 0/28
، 1891)ای ﺑﯿﻠﻨﮕـﺰ و ﻣـﻮس ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت  ﭘﺮﺳﺶ -3
 ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ 91ﻧﺎﻣﻪ دارای   اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ:(2731ﻧﻘﻞ از ﭘﻮرﺷﻬﺒﺎز،  ﺑﻪ
 11ﺑـﺎ )ﻣﺴـﺄﻟﻪ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣـﻞ :ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دو ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
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. ﺮدازدـﭘ ـ ﻣﯽ( ﻋﺒﺎرتﻫﺸﺖ ﺑﺎ )و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن ( ﻋﺒﺎرت
ﺷﻤﺎر  ﺑﻪ ایﺒﺎرت را ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮ ﻋ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﯽ 
ﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺷﯿـﻮه ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻣﻘﯿـﺎس ـﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿ رود  ﻣﯽ
، 2=، اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت 1=، ﮔﺎﻫﯽ 0=ﻫﯿﭻ وﻗﺖ )ای ﻟﯿﮑﺮت ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ 
و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ رواﯾـﯽ ( 2731)ﭘﻮرﺷـﻬﺒﺎز . ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﺪ ( 3=ﻫﻤﯿﺸﻪ
 . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ0/47 و 0/87ﺗﺮﺗﯿﺐ  را ﺑﻪﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣـﻪ دارای  اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ :ﺳﻨﺞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش  ﭘﺮﺳﺶ -4
 ﻋﺒﺎرت ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺑـﺎور ﺧـﻮد را 52
 روی ﯾــﮏ ﻣﻘﯿ ــﺎس ﻫﻔــﺖ ،ﻫ ــﺎﻫــﺮ ﯾــﮏ از ﻋﺒ ــﺎرت زﻣﯿﻨ ــﻪ در 
 اﯾـﻦ ﺬاریـﮔـ ﺮهـﻧﻤـﺑـﺮای . ای ﻟﯿﮑـﺮت ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮔﺰﯾﻨـﻪ
( ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨـﺎﻟﻒ  )ﯾﮏای از ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻧﻤﺮه ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻧﻤـﺮات . ﯿﺮدـﮔـ ﻣـﯽ( ﮐـﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓـﻖ )ﻔـﺖﻫﺗـﺎ 
 در ﻧﻮﺳـﺎن 571 ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 52ﻃﻮر ﻧﻈﺮی از ﺣﺪاﻗﻞ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻪ 
ﻧﻤـﺮه . (3531، ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﮔﻠﺮﯾـﺰ، 3531ﺑﺮاﻫﻨـﯽ،  )ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد 
ﺗﺮ اﺳـﺖ اﻋﺘﺒـﺎر اﯾـﻦ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﻮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ  ،0691)ﭙﻮرت ـﻮن آﻟ ـﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ آزﻣ ﺑﻪ روش آزﻣﻮن 
ﻧﺎﻣـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﻪ ﺑ 0/08ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎناز 
ﮐـﺎر ﺑـﻪ (  ﻋﺎدی و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎی ﮔﺮوه)ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  هﮔﺮودر 
دار ﺑـﻮده دو ﮔـﺮوه ﻣﻌﻨـﯽ ﻫﺎی  ﻧﻤﺮهﺷﺪه و ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮده 
ﺑـﯿﻦ دو ﮔـﺮوه ﺗﻔـﺎوت ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ  ؛اﺳﺖ
 (.3531ﮔﻠﺮﯾﺰ، )ﺑﮕﺬارد 
ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎس ﺑـﻮدن ﻧﮕـﺮش ﻣـﺬﻫﺒﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﺸـﺎر  ﺎﺑ
، از ﻫ ــﺎو اﺣﺘﻤ ــﺎل ﻏﯿﺮواﻗﻌ ــﯽ ﺑ ــﻮدن ﺑﺮﺧ ــﯽ ﭘﺎﺳ ــﺦ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺧﻮد در ﺑﺮﮔـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﺎم ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ  آزﻣﻮدﻧﯽ
 .ﺧﻮداری ﮐﻨﻨﺪ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽﻧﺎﻣﻪ   ﭘﺮﺳﺶ-5
ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی  ﺳـﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﻤـﻪ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ -6
 VI-MSDﺗﺸﺨﯿﺼﯽ 
در . ﺷ ــﺪﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠ ــﺎم ـدو ﻣ ــدر ﺎﺿﺮ ـاﺟ ــﺮای ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣ  ــ
ﺮاد ـ ـــﯽ اﻓـﺎﺧﺘ ــــﺷﻨ ﺖـﺟﻤﻌﯿ ــﻫ ــﺎی  وﯾﮋﮔ ــﯽﻠﻪ ﻧﺨﺴــﺖ ـﻣﺮﺣ ــ
ﺮح ــﺸﯽ ﺗـﻮﺳﻂ ﯾﮑــﯽ از ﻫﻤﮑـﺎران ﻃـ ــﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧـﻮدﮐ  اﻗﺪام
ای ﮐـﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  ﻧﺎﻣﻪدر ﭘﺮﺳﺶ ( ﮐﺎرﺷﻨﺎس رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ )
در . ﮔـﺮدآوری ﮔﺮدﯾـﺪ اﻫـﺪاف ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗــﺪوﯾﻦ ﺷـﺪه ﺑـﻮد، 
ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ، اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺣﻠﻪ دوم ﭘﺲ از ﻣﺮ
 VI-MSD ﺑ ــﺮ ﭘﺎﯾ ــﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫ ــﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼــﯽ ﺳﺎﺧﺘـﺎرﯾﺎﻓﺘ ـــﻪ ﻧﯿﻤ ــﻪ
( ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷـﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ )ﺗـﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮح 
ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﻫﺪف از اﺟـﺮای ﭘــﮋوﻫﺶ، ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻪ ، ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶدﻫﯽ ﺑﻪ  ﭘﺎﺳﺦ
 ﻫـﺎی آزﻣـﻮن  ﺎدهـﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺤﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻓﻬـﻢ درﺳـﺖ ﻣ ــﻫﺮﮔﻮﻧـ
ﮐﻨﻨـﺪه در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻓــﺮد اﻗـﺪام . داده ﺷـﺪ  ،ﮐـﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ 
ﻼم ـﺶ اﻋ ـــﮋوﻫ ـــﺮﮐﺖ در ﭘـ ـــﺮای ﺷـﻮد را ﺑ ـــ ـــﻮاﻓﻘﺖ ﺧـﻣ ــ
ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﺧﺘﯿـﺎر وی ﻗـﺮار ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ  ﻧﺎﻣﻪﻮد، ﭘﺮﺳﺶ ـﻧﻤ ﻣﯽ
داده ﺳﭙﺲ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺰﺷـﮏ ﻣﻌـﺎﻟﺞ . ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ
ﮔﯿــﺮی ﻣﺸــﮑﻼت  ﭘــﯽﺑــﺮای ﻫــﺎی ﻻزم  ﺗﻮﺻــﯿﻪو ﺷــﺪ  ﻣــﯽ
ﺑﺮای ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺣـﻞ . ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﯽﻪ ﯾﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻧﻬﺎ ارا  روان
 .ﯾﺎدﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 
 ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺮاد ـﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻦ اﻓ ـ وﯾﮋﮔﯽﻧﻈﺮ از 
ﺗــﺮﺗﯿﺐ زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﺑـﻪ ) ﺳﺎل 42/4ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ  اﻗﺪام
% 74/5ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺠـﺮد و  اﻗـﺪام  اﻓـﺮاد %25/5.  ﺑﻮد (82/8 و 22/4
 اﺑﺘـﺪاﯾﯽ،  %93/2وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ، ﻧﻈﺮ از  .آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 
. ﻮدﻧﺪـﻢ ﺑ ـــ دﯾﭙﻠ ــ%42/2 دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎن و %21/3 راﻫﻨﻤــﺎﯾﯽ، %32/3
 %21/3 ﺑﯿﮑــﺎر و %03/7دار،  ﻪــــﮐﻨﻨــﺪه ﺧﺎﻧ ﺎن اﻗــﺪامـ زﻧــ%65
 %73/8ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ، ﻣـﺮدان اﻗـﺪام . آﻣﻮز ﺑﻮدﻧـﺪ  داﻧﺶ
 از ﮐﻞ %54. آﻣـﻮز ﺑﻮدﻧـﺪ  داﻧﺶ %31/3ﺎﻏﻞ و  ﺷ ـ%84/9ﺑﯿﮑﺎر، 
(  ﻣـﺮدان %82/9 زﻧـﺎن و %45/7)ﮐﻨﻨﺪﮔـﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ   اﻗـﺪام
ﻣﻘـﺪار  ﻣﺼﺮف  ﺑﺎ %92/2ﺧﻮدﺳﻮزی، ﺑﻪ روش در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ 
ﺧـﻮردن ﻣـﻮاد ﺳـﻤﯽ ﺑﻪ روش  آﻧﺎن %52/8زﯾﺎد ﻣﻮاد داروﯾﯽ و 
اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ، اﻧﮕﯿـﺰه . اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
 ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، %63/7ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ،  ﻣﺸـﮑﻼت روان %41/7 ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، %23/5
 %4/2 ﻣﺸ ــﮑﻼت اﻗﺘﺼ ــﺎدی و %6/7 ﻣﺸ ــﮑﻼت ﻋ ــﺎﻃﻔﯽ، %6/7
 .اﻋﺘﯿﺎد ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
 و ﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ زﻣﻮن اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔـﯽ ﺑﺮای آ 
دﮐﺸﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮔـﺮوه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮ اﻓﺮاد اﻗﺪام ای ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺷﯿﻮه
ﻫﺎی ﭘــﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن  ﯾﺎﻓﺘﻪ ،داری وﺟﻮد دارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻮاه 
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه داد ﮐﻪ اﻓـﺮاد اﻗﺪام 
و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ آﯾﺰﻧﮏ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ در ﻣﻘﯿـﺎس ﮔﻮاه 
دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎﻻﺗـﺮی را ﻫﺎی ای ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت  ﭘﺮﺳﺶ
ﻫــﺎی ﺷﺨﺼــﯿﺘﯽ  ﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ دارای وﯾ ـــﮋﮔﯽو ﺑ ــﻪ اﯾ ــاﻧ ــﺪ  آورده
ﭘﺮﯾﺸــﯽ و دروﻏﮕــﻮﯾﯽ  رﻧﺠـــﻮری، روان ﮔـــﺮاﯾﯽ، روان درون
ﻫﺴــﺘﻨﺪ و در ﻫﻨﮕــﺎم روﺑﺮوﺷــﺪن ﺑــﺎ روﯾــﺪادﻫﺎی ﺑﯿﺸــﺘﺮی 
زای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﯿﻮه روﯾـﺎروﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ ﺣـﻞ  اﺳﺘﺮس
( 1ﺟﺪول )ﮔﯿﺮﻧـﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺑﻬﺮه ﻣﯽ 
 (.<p0/10)دار اﺳﺖ  آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽﻧﻈﺮ  از  اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتو 
  
 ﮔﻮاهﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﮐﻨﻨﺪه اﻓﺮاد اﻗﺪامای  ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  ﻧﻤﺮه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ -1ﺟﺪول                                
 ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻗﺪام
 داری ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ t*ﻧﻤﺮه  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
     ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ وﯾﮋﮔﯽ
 0/50 2/56 (6/83 )21/43 (4/68 )01/4 ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮون
 0/10 7/35 (5/99 )01/43 (5/83 )51/68 رﻧﺠﻮری روان
 0/50 6/78 (4/75 )6/51 (2/48 )9/25 ﭘﺮﯾﺸﯽ روان
 0/50 2/20 (5/4 )01/36 (4/56 )11/88 دروﻏﮕﻮﯾﯽ
     ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﯿﻮه
 0/50 01/35 (5/13 )21/29 (4/66 )6/81  ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
 0/50 4/86 (4/97 )01/34 (4/97 )31/19 ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن
 911=fd *                   
 
زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﺼـﯿﺘﯽ دو ﮔـﺮوه ﺨﻫـﺎی ﺷ ﻘﺎﯾﺴـﻪ وﯾﮋﮔـﯽﻣ
ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻘــﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ   ﻧﺸـﺎن داد ﮐﻪ زﻧﺎن اﻗﺪامtآزﻣﻮن ﮐﻤﮏ  ﺑﻪ
رﻧﺠـﻮری، ﻫﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ روان  ﯾﮋﮔﯽدارای و ﮔﻮاه زﻧﺎن ﮔﺮوه 
 ﻣﯿـﺎن دو ﺗﻔـﺎوت و ﭘﺮﯾﺸﯽ، و دروﻏﮕﻮﺋﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﻫﺴـﺘﻨﺪ  روان
دﯾﮕﺮ، ﺳﻮی  از .(<p0/10)دار اﺳﺖ ﺎری ﻣﻌﻨﯽ ـآﻣﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ 
ﺮﯾﺸﯽ ـﭘ ـ رﻧﺠﻮری و روان ﻫﺎی روان ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻘﯿﺎسﻣﺮدان اﻗﺪام 
. (<p0/10)داﺷـﺘﻨﺪ ﮔـﻮاه داری ﺑـﺎ ﻣـﺮدان ﮔـﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ 
 ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮔﺎنﮐﻨﻨﺪ اﻗﺪامن داد ﮐﻪ  ﻧﺸﺎ tآزﻣﻮن 
ﺑـﺎ روﯾـﺪادﻫﺎی اﺳـﺘﺮس زای روﯾـﺎروﯾﯽ ﻫﻨﮕـﺎم ﮔـﻮاه ﺑﺎ ﮔـﺮوه 
اﯾـﻦ ﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺑﻬﺮه ﻣـﯽ ﻣﺪار از ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ 
 (.<p0/10)دار اﺳﺖ  آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎوت از 
ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺮﺿﯿﻪ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد اﻗـﺪام ـﻮن اﯾـﻦ ﻓ ــآزﻣ ـدر زﻣﯿﻨـﻪ 
در را زای ﺑﯿﺸﺘﺮی  روﯾﺪادﻫﺎی اﺳﺘﺮس ،از اﻗﺪام  ﭘﯿﺶﺧﻮدﮐﺸﯽ 
دو ﻧﯿـﺰ  ﺧـﯽ اﻧﺪ، آزﻣﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده ﮔﻮاه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮔﺮوه 
زای ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ روﯾﺪادﻫﺎی اﺳـﺘﺮس 
داری از ﻟﺤـﺎظ  ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ دو ﮔـﺮوه ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ
زای  سﮐﻨﻨﺪه روﯾﺪادﻫﺎی اﺳـﺘﺮ اﻓﺮاد اﻗﺪام و آﻣﺎری وﺟﻮد دارد 
اﻧـﺪ  ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﻤـﻮدهﮔـﻮاه ﺑﯿﺸـﺘﺮی را در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه 
ﻓﺮاواﻧـﯽ روﯾـﺪادﻫﺎی دو ﺧـﯽ ﻮن ـﭼﻨـﯿﻦ آزﻣ ـﻫـﻢ   (.2ﺟﺪول )
ﭘـﯿﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧـﺎن اﻗﺪام را در زای زﻧﺪﮔﯽ  اﺳﺘﺮس
از ﺗﻔـﺎوت ﮔـﻮاه ﻧﺸـﺎن داد و اﯾـﻦ  زﻧﺎن ﮔـﺮوه  از از اﻗﺪام، ﺑﯿﺸﺘﺮ 
اﻣـﺎ ﻓﺮاواﻧـﯽ روﯾـﺪادﻫﺎی . (<p0/10)  ﺑـﻮد دارﻣﻌﻨـﯽ ﻧﻈﺮ آﻣﺎری 
ﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ ﺑـﺎ زای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان اﻗﺪام  اﺳﺘﺮس
 .ﻧﺒﻮددار  ﻣﺎری دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﻧﻈﺮ آاز ﮔﻮاه ﺮوه ـﺮدان ﮔـﻣ
ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ آزﻣـﻮن اﯾـﻦ ﻓﺮﺿـﯿﻪ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد اﻗـﺪام  زﻣﯿﻨـﻪ رد
ﺧﻮدﮐﺸﯽ از ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻣﯿﺮان ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه زای زﻧﺪﮔﯽ  دﻫﺎی اﺳﺘﺮساز روﯾﺪاﻧﺎﺷﯽ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ارزﯾـﺎﺑﯽ روﯾـﺪادﻫﺎی  tدارﻧﺪ، آزﻣﻮن 
ﻓﺸــﺎرزای زﻧــﺪﮔﯽ در اﻓـــﺮاد دو ﮔـــﺮوه ﭘــﮋوﻫﺶ ﺗﻔــﺎوت 
 ﺑﯿـﺎن ﺑـﻪ . (<p0/10) داری از ﻟﺤـﺎظ آﻣــﺎری وﺟـﻮد دارد  ﻣﻌﻨﯽ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻈـﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ از زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان اﻗﺪام دﯾﮕﺮ 
 ﺑﺎﻻﺗـﺮی از ﻣﯿـﺰان ﻓﺸﺎر رواﻧـﯽ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷـﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
زای زﻧـﺪﮔﯽ را  ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس ،داﺷﺘﻪﮔﻮاه زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮔﺮوه 
  (.3ﺟﺪول )ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از آﻧﺎن ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 
ﺑـﯿﻦ زﻧــﺎن و ﻣــﺮدان » ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣــﻮن اﯾـﻦ ﻓــﺮﺿﯿﻪ ﮐـﻪ 
ﻮع و ـﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﻧ ـﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ از ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽ  اﻗﺪام
ﺪادﻫﺎی ﻓﺸﺎرزای زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﯿﺰان ارزﯾـﺎﺑﯽ اﺳـﺘﺮس و ـروﯾﺷﻤﺎر 
داری از ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ روﯾـﺪادﻫﺎی ﻓﺸـﺎرزا ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ  ﺷﯿﻮه
ﺎن داد ﮐـﻪ ـﮋوﻫﺶ ﻧﺸ ــﭘ ـﻫـﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ ،«ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری وﺟﻮد دارد 
ﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﺗﻔـﺎوت از ﻧﻈـﺮ وﯾﮋﮔـﯽ دو ﮔﺮوه ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﻦ 
روﯾـﺪادﻫﺎی ﺷـﻤﺎر داری وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﻣـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻧـﻮع و  ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻨﻨ ــﺪه ﺑ ــﻪ ﻦ زﻧ ـــﺎن و ﻣ ـــﺮدان اﻗ ــﺪام ـﺪﮔﯽ ﺑﯿ ـــﻓﺸ ــﺎرزای زﻧـ ـ
؛ ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ (<p0/10)اﺳـﺖ دار ﺸﯽ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ـﺧﻮدﮐ
از اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ ﭘـﯿﺶ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ زﻧﺎن اﻗـﺪام 
و درﮔﯿـﺮی ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺮ، ﮐﺸـﻤﮑﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﺮس  ﺑﻪ
 ﺧـﺎﻧﻮاده ﯾـﺎ ی ﺗﻨﺒﯿـﻪ ﺑـﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳـﻂ اﻋﻀـﺎ ﺑﺴـﺘﮕﺎن،درﮔﯿـﺮی ﺑـﺎ 
ﺣﻘﻮق و درآﻣﺪ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ، ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻫﻤﺴﺮ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ دوری از ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﻗﺪام 
ﻧﺸﺎن داد t   آزﻣﻮنﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻢ .ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ از ﻧﻈـﺮ ﻣﯿـﺰان ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻗﺪام 
ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮس ﻫـﺎی زا و ﺷـﯿﻮه ارزﯾﺎﺑﯽ روﯾﺪادﻫﺎی اﺳـﺘﺮس 
 . ﻧﺪاردوﺟﻮد داری  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
 ﺗﻔــﺎوت  ﻧﯿــﺰﻫــﺎی ﻣــﺬﻫﺒﯽ دو ﮔــﺮوه ﭘــﮋوﻫﺶ  ﻧﮕــﺮش
ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ اﻓﺮاد اﻗﺪام  ،ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ داﺷﺖ؛ داری  ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺮی ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ دارای ﻧﮕﺮش ﮔﻮاه اﻓﺮاد ﮔﺮوه 
 (.4ﺟﺪول )
  
 ﮔﻮاهﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه  زای  زﻧﺪﮔﯽ در اﻓﺮاد اﻗﺪام ﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ روﯾﺪادﻫﺎی اﺳﺘﺮس ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮز-2ﺟﺪول                               
 ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﮐﻨﻨﺪه اﻓﺮاد اﻗﺪام
 (%)ﻓﺮاواﻧﯽ  (%)ﻓﺮاواﻧﯽ  روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﺸﺎرزای زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﺮه 
 داری ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دو ﺧﯽ
 0/10 01/38 (3/34 )214 (4/62 )215 اﺧﯿﺮ
 0/10 31 (2/23 )872 (3/90 )173 ﻣﺰﻣﻦ
   (5/57 )096 (7/53 )388 ﮐﻞ
 
 زای زﻧﺪﮔﯽ در دو ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ   ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ از روﯾﺪادﻫﺎی اﺳﺘﺮس-3 ﺟﺪول                           
 ﻫﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ آزﻣﻮدﻧﯽ                           
 ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﮐﻨﻨﺪه اﻓﺮاد اﻗﺪام
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺟﻨﺲ
ﻄﺢ ﺳ tﻧﻤﺮه  درﺟﻪ آزادی
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 0/10 4/6 47 (4 )21 (4/14 )51/31 زن
 0/10 6/89 44 (4/35 )11/3 (6/47 )71/42 ﻣﺮد
 
 ﮔﻮاهﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﮔﺮوه  ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﻓﺮاد اﻗﺪام  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش-4ل ﺟﺪو                           
 ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﮕﺮش
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻫﺎ ﮔﺮوه
 داری ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ tﻧﻤﺮه  درﺟﻪ آزادی
 (9/36 )201/77 ﮐﻨﻨﺪه اﻗﺪام
 (51/33 )511/13 ﮔﻮاه
 0/10 7/46 911
 
 ﺑﺤﺚ
ﺷﺪ، ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﺎن
زا، ﻫ ــﺎی ﺷﺨﺼ ــﯿﺘﯽ، روﯾ ــﺪادﻫﺎی اﺳ ــﺘﺮس راﺑﻄ ــﻪ ﺑ ــﯿﻦ وﯾﮋﮔ ــﯽ 
ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ در اﻓـﺮاد اﻗـﺪام ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻧﮕﺮش  ﺷﯿﻮه
در ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن ﮔ ــﻮاه ﺧﻮدﮐﺸ ــﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴ ــﻪ آن ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺮاد ﮔ ــﺮوه 
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  ﯾﺎﻓﺘﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ﺑﻪ .ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻧﺠﺎم 
ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد اﻗﺪام 
، روﯾـﺪادﻫﺎی ﻪﺗﺠﺮﺑ ـﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ، ﻣﯿـﺰان  وﯾﮋﮔﯽﻧﻈﺮ از ﮔﻮاه 
ﻫـﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ و ﻓﺸﺎرزای زﻧـﺪﮔﯽ، ﻣﯿـﺰان ارزﯾـﺎﺑﯽ اﺳـﺘﺮس، ﺷـﯿﻮه 
داری از ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎری وﺟـﻮد ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ  ﻧﮕﺮش
ﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ اﻓﺮاد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ . دارد
ﮔﺮاﯾــﯽ، ﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ درون دارای وﯾﮋﮔـﯽ ﮔـﻮاه اﻓﺮاد ﮔﺮوه 
ﺑـﻪ از اﻗﺪام ﭘﯿﺶ  ، ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮﯾﺸﯽرﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ و روان  روان
روﺑـﺮو زای ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎی اﺳﺘﺮس ﺧﻮدﮐﺸﯽ 
از ﻧﺎﺷـﯽ  از ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻣﯿـﺰان اﺳـﺘﺮس ،ﺑﻮده
 ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم روﺑـﺮو ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت ،روﯾﺪادﻫﺎی زﻧـﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ 
ﺑﻬـﺮه ﮐﻤﺘـﺮی ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣـﻞ زﻧﺪﮔﯽ از ﺷﯿﻮه 
 .ﺑﻮدﻧﺪﺗﺮی  ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺿﻌﯿﻒ  دارای ﻧﮕﺮش،ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺳﺎﯾـ ـــﺮ ﻫ ــﺎی  ﯾﺎﻓﺘ ــﻪﻫ ــﺎی ﭘـﮋوﻫـــﺶ ﺣـﺎﺿـــﺮ، ﺑ ـــﺎ  ﯾـﺎﻓﺘ ـــﻪ
ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮐ ـــﻪ ﺑ ــﻪ ﻣﻘ ـــﺎﯾﺴﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ــﺎی روان ﻫ ــﺎﯾﯽ  ﭘ ــﮋوﻫﺶ
ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐــﺸﯽ ﺑــﺎ اﻓــﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در اﻓـﺮاد اﻗـﺪام  ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ؛0002،  و ﭘـﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐـﺎﺗﺮﯾﻦ )ﺧﻮاﻧﯽ دارد اﻧﺪ، ﻫﻢ  ﭘﺮداﺧﺘﻪﻋﺎدی 
از (. 8731 ﻣﺤﻤـﺪﯾﺎن، ؛4731، ﺑﻨﺎب ﻏﺒﺎری ؛5731ی، ﮐﯿﺨﺎوﻧﺪ
ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑـﺎ ﺟـﺎ ﮐـﻪ رﻓﺘـﺎر اﻧﺴـﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ وﯾـﮋﮔﯽ  آن
اﺗﮑﯿﻨﺴﻮن، اﺗﮑﯿﻨﺴﻮن و )ﺷﺮاﯾـﻂ ﻣﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ 
ﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ اﻫﻤﯿﺘـﯽ  از اﯾـﻦ رو وﯾﮋﮔـﯽ. (8731، ﻫﯿﻠﮕـﺎرد
ﻫـﺎ ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯿﺖ آدﻣﯿﺎن و رﻓﺘﺎر آن اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻔﺎوت 
ای ﻫـﺎی ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻫﺎ ﺑـﺮای ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ دارد، ﭼﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ 
اﻣــﺮی ﺷـﻮد  ﻣـﯽﮔﯿـﺮی از ﺧﻮدﮐﺸـﯽ اﻧﺠـﺎم  ﯿﺶﺑـﺮای ﭘـﮐـﻪ 
ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ اﻓـﺮاد ﻫـﺎی  ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ. ﺿــﺮوری اﺳـﺖ
ﻫ ــﺎی ﺷﺨﺼ ــﯿﺘﯽ ﮐﻨﻨ ــﺪه ﺑ ــﻪ ﺧﻮدﮐﺸ ــﯽ دارای وﯾﮋﮔ ــﯽ  اﻗ ــﺪام
ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻧﺠﻮری و روان ﮔﺮاﯾﯽ، روان  درون
ﻫﻤـﻪ ( 1791)ﻧﻈﺮﯾﻪ آﯾــﺰﻧﮏ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔـﺮﭼﻪ . ﺑﻮدﻧﺪﮔﻮاه ﮔﺮوه 
دﻫﻨـﺪ، اﺷﺨﺎص درﺟﺎﺗﯽ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﯿـﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ 
دارﻧـﺪ، ﻫـﺎ ﻗـﺮار اﻓﺮاد ﮐﻤﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻃﯿـﻒ 
 اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ زﻣﯿﻨﻪدارای ، ﺪﻨﺑﺎﺷداﺷﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ 
  
ﻠﯿﺴـﻢ ﯾــﺎ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ اﻟﮑﻣﺎﻧﻨـﺪ رواﻧﭙــﺰﺷﮑﯽ ﻣﻬـﻢ  ﻫﺎی اﺧﺘـﻼل
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺳـﺎزﮔﺎری  در رواﺑـﻂ و ﯽﻠﯾ ﻣﺴـﺎ دﭼـﺎر و ﯾـﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
رﺧﺪادﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻧــﺪﮔﯽ و اﺧـﺘﻼل در ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ 
  (.3002 و ﺳﺎدوک،ﺳﺎدوک )ﮔﺮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ 
اﻓـﺮاد ﺑـﯿﺶ از ﮐﻨﻨﺪه ﺮاد اﻗﺪام ـﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓ ـﭘاﯾﻦ 
ﺎﺑﯽ ﯾ ـﻮده، ارز ﺮﺑﻪ ﻧﻤ ــﺠﺗ ـ را زاروﯾﺪادﻫﺎی اﺳﺘﺮس ﮔﻮاه ﺮوه ــﮔ
 از ،از ﻣﺸـﮑﻼت زﻧـﺪﮔﯽ داﺷـﺘﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس 
ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ . ﮔﯿﺮﻧـﺪ ﺑﻬـﺮه ﻣـﯽ ﺪار ﻣ ـﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﯿﺠﺎن 
ﺧـﻮاﻧﯽ ﻫـﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ 
 ؛0002 ، و ﭘـﺎﺗﺮﯾﺲ  ﮐـﺎﺗﺮﯾﻦ ؛0831 ، و ﻫﻤﮑـﺎران ﯾﺎﺳﻤﯽ)دارد 
 (. 8731 ، ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن؛5731 ،ﮐﯿﺨﺎوﻧﺪی
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ –زای رواﻧﯽ ﭼﻨـﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس  ﻫﺮ
ﻫـﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺷﯿﻮه ﺑﻪ وﯾـﮋﮔﯽ 
ﻫـﺎی ﻫـﺎی ﺑﺮرﺳـﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ، ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﻓﺮاد اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ 
زای ﺪ ﮐﻪ ﻋــﻮاﻣﻞ اﺳـﺘﺮس ﻨدﻫﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  اﻧﺠﺎم
ﺎﻧﻮادﮔــﯽ ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی، ﺷﺨﺼﯿﺘــﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ و ﯾــﺎ ﺧ 
ﺷـﺎﯾﺪ (. 3002و ﺳـﺎدوک، ﺳـﺎدوک )ارﺗﺒﺎط دارﻧـﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ 
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺧﺰاﻧـﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ 
ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ و اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﺑـﺎ روﯾـﺪادﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺧﻮد ﺷﯿﻮه 
ﻞ ﺣ ـﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ اﻧﺪ، ﭼﻪ ﺷﯿﻮه زا را ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ  اﺳﺘﺮس
ﮐﻤﮏ  ﺑﻪرﻓﺘﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد  -ی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ،ﻣﺴﺄﻟﻪ
 .آﻣﻮزﻧﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﯽدﯾﺪن آﻣﻮزش و ﯾﺎ 
ﺟـﺎ ﮐـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ روﯾـﺪادﻫﺎی اﺳـﺘﺮس زا ﺑـﻪ دو ﻋﺎﻣـﻞ  از آن
ﻫــﺎی ﻫ ـــﻮش، اﻧﮕﯿ ـــﺰه و وﯾﮋﮔــﯽ از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ و ﺷــﺨﺺ 
ﺗـﻮان  ﺑﻨﺎﺑــﺮاﯾﻦ ﻣـﯽ ،(8731ﻣﺤﻤـﺪﯾﺎن، )ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ 
ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪهﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد اﻗﺪام 
 از یزا، ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮ و ﺷـﺪﯾﺪﺗﺮ ﻫـﺎی اﺳـﺘﺮس ﺧﺎص و ﺗﺠﺮﺑـﻪ 
ﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑـﯿﻦ ـدر ﭘ ـ. اﻧـﺪ ﻞ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﻣﺴﺎ
ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﻣﯿـﺰان  وﯾـﮋﮔﯽﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪه از ﺮدان اﻗﺪام ـﺎن و ﻣ ـزﻧ
داری وﺟ ـــﻮد ارزﯾ ــﺎﺑﯽ اﺳ ــﺘﺮس و ﺷ ــﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ ﺗﻔ ـــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﯽ 
ﻣـﺎ ﺑـﯿﻦ دو ﮔـﺮوه از ﻟﺤـﺎظ ﻧـﻮع و ﺗﻌـﺪاد روﯾـﺪادﻫﺎی ﻧـﺪاﺷﺖ، ا 
ﺑـﻪ  .داری وﺟــﻮد داﺷـﺖ زای ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ  اﺳﺘﺮس
ﻫـﺎی ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸـﻤﮑﺶ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﭘﯿﺶ از اﻗﺪام، اﺳﺘﺮس 
درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ  ،زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺎز ﺑـﯿﺶ از ﺳـﺎﯾﺮ  زﻣﯿﻨـﻪﻋﻮاﻣـﻞ ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪرا ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در  -رواﻧـﯽﻓﺸﺎرزای 
ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺮدان ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻐﻠﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺶ از 
 . اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ -رواﻧـﯽ
ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻧﮕــﺮش ﻫﺎی اﯾﻦ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
اه ﮔـﻮ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ اﻓــﺮاد ﮔــﺮوه ﻣﺬﻫﺒـﯽ در اﻓﺮاد اﻗﺪام 
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ اﻧﺠـﺎم  ﺑﺎ ﺳﺎﯾـﺮ ﺑﺮرﺳﯽو ﺗـﺮ اﺳﺖ  ﺿﻌﯿﻒ
ﭼﻨــﯿﻦ  ﻫــﻢ(. 4731، ﺑﻨــﺎبﻏﺒــﺎری )ﺧﻮاﻧـــﯽ دارد ﺷــﺪه ﻫــﻢ 
ﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽ)ﺳﺎز ﺧـﻮدﮐـﺸﯽ در اﺛـﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ 
 روی (اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  -ﻫﺎی رواﻧﯽ  اﺳﺘﺮس)و آﺷﮑﺎرﺳﺎز ( ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
 . دﻫﺪ ﻣﯽ
 در زﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﮋوﻫﺶﻦ اﯾﻫﺎی ﺑﻮدن ﺷﻤﺎر آزﻣﻮدﻧﯽ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ  ﺑﻪ
ﻫـﺎ و ﺗﻌﻤـﯿﻢ آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط رواﺑﻂ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠـﻮﻟﯽ 
در ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻮد  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ .اﺣﺘﯿﺎط ﺷﻮد 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﻫﺎی ﮐﺸﻮر  ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن
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راﻫﺒﺮدﻫـﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ، ﮐﺎرآﻣـﺪی ﺷﺨﺼـﯽ ﺗﺼـﻮری و ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ روﯾـﺪادﻫﺎی 
  ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﯾﺸـﻪ و رﻓﺘـﺎر، . زﻧﺪﮔﯽ در دو ﮔـﺮوه ﻧﻮروﺗﯿـﮏ و ﺑﻬﻨﺠـﺎر اﯾـﺮان 
 .34 -35، 3ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره 
 . اﯾـﻼم ﮔﯿﺮی ازﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﺳـﺘﺎن ﻃﺮح ﭘﯿﺶ  .(5731)ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر 
 .ﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﯿﺶ: ﺗﻬـﺮان
 .ﻫـﺎ در ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒــﯽ و اﺛــﺮات آن رﺑــﺎو (. 4731)ﻏﺒﺎری ﺑﻨﺎب، ﺑﺎﻗـﺮ 
 .84 - 45 ،4ﺷﻤﺎره  ﺳﺎل اول، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر،
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ﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﭘ. ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺷﻬﺮ اﯾﻼم  ﺳﺎﻟﻪ اﻗﺪام 51 -42 
 .ﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽداﻧﺸﮑﺪه ﻋ. ارﺷﺪ
  
ﺮرﺳﯽ راﺑﻄـﻪ ـﯽ و ﺑ  ــﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒـﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿ ـﭘ(. 3531)ﺰ، ﮔﻠﺸﻦ ـﮔﻠﺮﯾ
ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺎﯾـﺎن .ﺎزﺧﻮردﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ـﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑ ـﺑﯿ
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 .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان: ﺗﻬﺮان. ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم
ﻫـﺎی ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، اﺳـﺘﺮس و ﺷـﯿﻮه ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ (. 8731)اﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن، ﻓﺘﺢ 
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 .51-72 ،4ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺳﻮم، 
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